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本論文では, 第1章で研究の目的を示す. 第2章では, MIMOの概念について説明する.第3章では,
変調方式について, 第4章で従来の信号推定法を, 第5章から第9章ではLRを用いた従来の信号推
定法について説明し,第10章では提案法について説明する.
提案法では推定信号の比較を用いることで送信アンテナ8本,受信アンテナ8本での8×8MIMO
通信において,MLに近いBER特性の特性を得ることができた.また,このとき増える計算量につい
ても,コンステレーションポイントを用いる新たな比較方法でBERを維持しながら計算量の削減
に成功した.
